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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara 
iklim organisasi, komunikasi organisasi serta komitmen organisasi terhadap 
disiplin kerja. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji disiplin kerja pada Divisi 
Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang dengan menggunakan variabel 
independen yaitu iklim organisasi, komunikasi organsiasi dan komitmen organisasi, 
serta variabel dependen yaitu disiplin kerja.  
 
 Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan 
dengan menggunakan metode sensus sebanyak 110 orang. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dimana uji data yang 
digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, 
koefisien determinasi (R2) dan analisis regresi linier berganda.  
 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Komunikasi organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Terakhir, komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa disiplin kerja dipengaruhi oleh iklim organisasi, 
komunikasi organisasi dan komitmen organisasi sebesar 68,9% sedangkan sisanya 
sebesar 31,1% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Iklim organisasi, komunikasi organisasi, komitmen organisasi dan 











  This study aims to examine and analyze the influence between 
organizational climate, organizational communication and organizational 
commitment to work discipline. In this study, researchers studied the work 
discipline of the Operational Division of PT. Plasa Simpanglima Semarang by 
using independent variable that is organization climate, organizational 
communication and organizational commitment, and dependent variable that is 
work discipline. 
 
 This study was conducted through the distribution of questionnaires to 
employees by using the census method as much as 110 people. Data analysis 
method used is multiple linear regression analysis. Where the test data used include 
validity test, reliability test, classical assumption test, t test, F test, coefficient of 
determination (𝑅2) and multiple linear regression analysis. 
 
 Based on the research results shows that organizational climate have 
positive and significant effect to work discipline. Organizational communication 
has a positive and significant impact on work discipline. Finally, organizational 
commitment has a positive and significant impact on work discipline. Coefficient of 
determination indicates that work discipline is influenced by organizational 
climate, organizational communication and organizational commitment equal to 
68,9% while the rest of 31,1% influenced by other variables not examined in this 
research. 
 
Keywords: Organizational climate, organizational communication, organizational 
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 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan keterbukaan perekonomian dan perubahan era globalisasi 
yang terjadi saat ini telah memunculkan fenomena yang memberikan dampak 
cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia seperti 
perusahaan manufaktur, perdagangan, maupun jasa. Tentunya dalam kondisi 
seperti ini perusahaan dituntut untuk terus bisa melakukan berbagai inovasi agar 
dapat bersaing dan memiliki keunggulan dalam hal kualitas dan kuantitas produk, 
pelayanan, maupun harga produk.  
Meskipun perusahaan telah melakukan inovasi, namun masih seringkali 
ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab perusahaan mengalami 
kegagalan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kegagalan tersebut serta agar terus 
bisa bersaing dan mempertahankan keunggulan maka diperlukan adanya 
peningkatan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga sumber 
daya manusia tersebut bisa secara terus menerus meningkatkan kemampuan diri 
serta kinerja yang dirasakan pun juga akan meningkat dengan baik. Tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwasanya manusia merupakan faktor penting yang turut 
menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. 
Dalam mencapai keberhasilan perusahaan faktor sumber daya manusia 
dituntut untuk bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan, dimana dalam hal ini 





dapat menghasilkan kinerja dengan baik, maka kinerja dari sumber daya manusia 
itu sendiri tidak akan berjalan secara optimal jika tidak disertai dengan adanya 
ketaatan terhadap norma dan peraturan yang berlaku didalam perusahaan. Hasibuan 
(2014) menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan 
seseorang untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada diperusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi setiap 
karyawan pada perusahaan perlu memiliki kedisiplinan atau dalam hal ini mengenai 
jiwa disiplin kerja yang mereka miliki. Dikarenakan dengan adanya disiplin kerja 
yang baik maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa karyawan memiliki rasa 
tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan 
kepadanya. Seperti yang dikemukakan oleh Neneng Goenadi yang merupakan 
seorang pimpinan perusahaan internasional yang bergerak dibidang teknologi dan 
bisnis menuturkan bahwa disiplin kerja adalah sikap profesional yang sudah harus 
ada pada diri setiap karyawan jika ingin bekerja dengan baik (Swa, 2017), sebab 
tanpa disiplin yang baik, maka sulit juga bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan 
hasil yang baik. 
Menurut Sastrohadiwiryo (2005) disiplin kerja adalah suatu perilaku untuk 
menghargai, menghormati, taat, dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang 
berlaku didalam perusahaan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis serta 
mampu dan sanggup untuk menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 
sanksi apabila seorang karyawan melakukan pelanggaran terhadap tugas dan 
wewenang yang telah diberikan kepadanya. Pada dasarnya, sudah menjadi tabiat 





peraturan apapun, maka dari itu disiplin kerja pada perusahaan sangat penting dan 
perlu untuk diterapkan agar karyawan tidak bertindak semaunya sendiri di 
perusahaan.  
Meskipun dalam perusahaan sudah ada peraturan yang berlaku, namun 
terkadang masih ada saja karyawan yang bertindak semaunya sendiri diperusahaan 
tanpa menghiraukan adanya peraturan, seperti yang terjadi pada PT. Plasa 
Simpanglima, dimana dalam sebuah kasus pada PT. Plasa Simpanglima ini telah 
ditemukan masalah mengenai karyawan yang melakukan tindakan indisipliner. Hal 
ini dapat dilihat dari data kehadiran karyawan yang tingkat absensinya cenderung 
tinggi dan mengalami penurunan untuk tingkat kehadiran karyawan dalam 
beberapa bulan terakhir. Seperti dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini : 
Tabel 1.1  
Rekapitulasi Data Kehadiran Karyawan Divisi Operasional  
PT. Plasa Simpanglima Semarang  
Bulan Januari-Juni 2017 
(Rata-rata dalam %) 















1 Januari 26 85,61 87,76 89,59 90,34 
2 Februari 26 82,20 85,38 87,58 88,46 
3 Maret 26 80,35 83,49 83,64 87,58 
4 April  26 76,16 85,28 84,90 78,23 
5 Mei 26 84,95 90,12 92,30 91,24 
6 Juni 26 90,88 77,20 76,98 88,62 
Rata-rata 79,19 83,20 84,66 87,41 





Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa presentase kehadiran 
karyawan divisi operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang masih belum 
optimal, karena target dari perusahaan yang menginginkan karyawannya untuk 
selalu masuk kerja hampir tidak pernah tercapai serta dapat dilihat pula untuk 
presentase tingkat kehadirannya jarang mencapai 90% di setiap bagian yang ada 
pada divisi operasional. Selain itu, pada bulan Januari-April 2017 diketahui bahwa 
untuk tingkat kehadiran karyawan cenderung mengalami penurunan pada seluruh 
bagian yang ada di divisi operasional yaitu bagian seksi taman, operator informasi, 
seksi kebersihan dan bagian keamanan. Meskipun pada bulan April untuk tingkat 
kehadiran karyawan dibagian operator informasi dan seksi kebersihan mengalami 
kenaikan, namun untuk bagian seksi taman dan bagian keamanan masih mengalami 
penurunan. Pada bagian seksi taman di awal semester tahun 2017 tepatnya pada 
bulan April untuk tingkat kehadirannya paling rendah jika dibandingkan dengan 
bagian lainnya yaitu sebesar 76,16% . Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan 
oleh Ibu Dina selaku Kepala Divisi Umum dan Personalia mengatakan bahwa  
biasanya karyawan banyak yang tidak masuk kerja pada saat setelah libur nasional 
(hari raya keagamaan, tahun baru dan lain sebagainya). Hal ini dikarenakan jumlah 
pengunjung yang datang ke Plasa Simpanglima cenderung sedikit ketika libur 
nasional sudah usai, maka dari itu banyak karyawan yang tidak masuk kerja dan 
tingkat kehadiran akan mengalami kenaikan biasanya pada saat menjelang libur 
nasional, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 di bulan Mei untuk tingkat kehadiran 
karyawan cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai 90% hampir di seluruh 





pengunjung yang datang ke Plasa Simpanglima untuk memenuhi kebutuhannya 
pada saat hari raya (lebaran) tiba. Dari hasil rata-rata tingkat kehadiran karyawan 
divisi operasional di awal semester tahun 2017 yaitu pada bulan Januari-Juni dapat 
disimpulkan bahwa untuk karyawan yang paling sering tidak masuk kerja yaitu 
karyawan bagian seksi taman dengan presentase terendah sebesar  79,19% dan 
untuk karyawan yang tingkat kehadirannya paling tinggi yaitu pada bagian 
keamanan dengan presentase sebesar 87,41%. Selain dari data tingkat kehadiran 
karyawan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina juga menunjukkan bahwa 
untuk tingkat kedisiplinan terutama pada karyawan Divisi Operasional belum 
cukup baik.  
Hasil wawancara dengan Ibu Dina mengindikasikan bahwa masih adanya 
karyawan yang tidak mematuhi serta melanggar peraturan dan tata tertib 
perusahaan seperti halnya, karyawan yang datang terlambat ke tempat kerja, masih 
adanya karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin atau keterangan, kurangnya 
keinginan karyawan untuk berusaha keras dalam bekerja, karyawan yang kurang 
proaktif dan selalu menunggu perintah dari atasan sehingga hasil kinerjanya dirasa 
kurang optimal. Maka dari itu, untuk perusahaan perlu melakukan penerapan dan 
penegakkan disiplin kerja bagi para karyawannya karena bagi seorang karyawan 
yang mempunyai tingkat kedisiplinan tinggi akan tetap bekerja dengan baik 
meskipun tidak diawasi oleh atasan, dan tentunya juga akan mematuhi peraturan 
yang ada di lingkungan kerja serta mempunyai rasa kesadaran yang tinggi tanpa 
adanya unsur paksaan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam menerapkan dan 





Menurut 14 jurnal juga menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang 
berpengaruh terhadap disiplin kerja antara lain melalui iklim organisasi yang ada di 
perusahaan, seperti yang diuraikan pada jurnal Tarigan (2016), Sutrisno dan 
Desanti (2012), Barokah (2013) dan Nurwidyanti, et.al (2015). Selain iklim 
organisasi, faktor lain yang berpengaruh dalam meningkatkan kedisiplinan adalah 
komunikasi organisasi, dapat dilihat pada jurnal Dila dan Rochmah (2015), Dessy 
dan Artha (2013), Ester dan Suana (2012), Roni dan Astuti (2013) serta Brahmasari 
dan Siregar (2010). Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan 
adalah komitmen organisasi dari karyawan, seperti yang ada pada jurnal Sheikhy, 
et al. (2015), Syahrial dan Chalidyanto (2014), Mujib dan Indartono (2015), 
Novriani, et al. (2015), Ekowati dan Widajanti (2013) yang mengemukakan bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, sebab 
penerapan kedisiplinan dalam perusahaan juga dapat dilihat melalui seberapa jauh 
komitmen yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan. Seperti yang dikemukakan 
oleh Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan pasti 
mendambakan untuk setiap anggotanya agar mempunyai komitmen yang kuat 
terhadap perusahaan, sebab jika karyawan mempunyai komitmen yang tinggi, 
selain menimbulkan loyalitas juga akan membangkitkan kepatuhan (kedisiplinan) 
dari dalam diri individu untuk menaati semua peraturan yang sudah menjadi nilai 
atau budaya perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan jurnal-jurnal tersebut maka 
dalam kasus ini menggunakan pendekatan iklim organisasi, komunikasi organisasi 
dan komitmen organisasi untuk meningkatkan disiplin kerja pada karyawan Divisi 





menentukan variabel yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan juga 
berdasarkan atas hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dina. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina juga mengindikasikan masih 
adanya hambatan terkait dengan iklim organisasi yang ada di perusahaan, dimana 
suasana lingkungan kerja yang dirasakan oleh karyawan cenderung santai sehingga 
hal ini juga yang menyebabkan karyawan berperilaku santai dalam bekerja, 
misalnya dengan bersendau gurau atau yang pada awalnya hanya ada beberapa 
karyawan saja yang bermain kartu remi namun semakin lama justru semakin 
banyak yang bermain kartu remi juga dengan sesama rekan kerja. Masih berkaitan 
dengan iklim organisasi mengenai dukungan yang ada di PT. Plasa Simpanglima, 
Ibu Dina menuturkan bahwa ada beberapa karyawan yang menyampaikan 
keluhannya terkait dengan masih kurangnya dukungan antara sesama karyawan, 
dimana dalam hal ini terkait dengan memberikan bantuan satu sama lain ketika 
menyelesaikan pekerjaan dirasa masih kurang. Maka dari itu, salah satu upaya 
pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan dalam 
penelitian ini adalah melalui iklim organisasi yang ada pada perusahaan, dimana 
dengan menggunakan variabel iklim organisasi diharapakan dapat mendukung 
dalam meningkatkan disiplin kerja bagi para karyawan. Seperti yang dikemukakan 
oleh Ali dan Patnaik (2014) bahwa iklim organisasi merupakan keadaan psikologis 
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi, seperti struktur dan sistem 
organisasi serta perilaku manajerial yang ada pada organisasi sehingga hal tersebut 
akan mempengaruhi perilaku karyawan dan persepsinya terhadap lingkungan kerja, 





lingkungan kerja akan mempengaruhi perilaku karyawan pada saat bekerja dan 
nantinya juga akan berpengaruh terhadap disiplin kerja. 
Selain mengenai iklim organisasi juga terdapat hal lain yang tidak sesuai 
dengan harapan perusahaan karena masih adanya hambatan pada komunikasi 
organisasi yang terjalin di PT. Plasa Simpanglima. Terkait dengan komunikasi 
organisasi yang ada diperusahaan, Ibu Dina menuturkan bahwa masih kurangnya 
interaksi yang terjalin antara karyawan dengan kepala bagian, hal ini dapat dilihat 
dari beberapa karyawan yang menyampaikan keluhannya secara langsung kepada 
Ibu Dina mengenai hubungan antara karyawan dengan kepala bagian, dimana 
karyawan merasa bahwa atasan (kepala bagian) masih belum bisa dekat dengan 
bawahan atau dalam hal ini masih belum bisa membaur dengan beberapa karyawan 
lainnya. Sedangkan untuk komunikasi itu sendiri merupakan salah satu faktor yang  
sangat berpengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja, sebab disiplin yang baik 
merupakan bentuk atau hasil dari komunikasi yang terjadi dengan baik dari 
seseorang (Okoro dan Washington, 2012).  
Dalam penelitian terdahulu memiliki latar belakang masalah, variabel dan 
indikator, sampel,  instrumen dan temuan yang berbeda – beda. Dengan demikian 
peneliti ingin  menjelaskan lebih detail mengenai perbedaan – perbedaan tersebut.  
Penelitian yang lakukan Tarigan (2016), Sutrisno dan Desanti (2012), 
Barokah (2013) dan Nurwidyanti, et.al (2015) memiliki latar belakang masalah 
yaitu tentang iklim organisasi yang berdampak pada disiplin kerja karyawan. Latar 
belakang masalah dengan topik komunikasi organisasi terhadap disiplin kerja 





dan Suana (2012), Roni dan Astuti (2013), Brahmasari dan Siregar (2010), Sheikhy, 
et al. (2015), Syahrial dan Chalidyanto (2014), Mujib dan Indartono (2015), 
Novriani, et al. (2015), Ekowati dan Widajanti (2013) membahas topik tentang 
komitmen organisasi yang berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. 
Sedangkan penelitian ini (2017) membahas tentang pengaruh antara iklim 
organisasi, komunikasi organisasi dan komitmen organisasi terhadap disiplin kerja 
pada karyawan Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima.  
Dari 14 penelitian terdahulu 10 penelitian diantaranya meneliti tentang 
disiplin kerja pada sektor pemerintahan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Tarigan (2016), Sutrisno dan Desanti (2012), Barokah (2013), Nurwidyanti, et.al 
(2015), Ester dan Suana (2012), Mujib dan Indartono (2015), dan Ekowati dan 
Widajanti (2013), Syahrial dan Chalidyanto (2014), Roni dan Astuti (2013) dan 
Dessy dan Artha (2013). Sedangkan untuk 4 penelitian lainnya Dila dan Rochmah 
(2015), Brahmasari dan Siregar (2010), Sheikhy, et al. (2015) dan Novriani, et al. 
(2015) penelitian mengenai disiplin kerja dilakukan pada sektor swasta non 
pemerintahan, seperti bidang kesehatan, telekomunikasi dan perbankan. Dengan 
melihat 14 penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti tentang disiplin 
kerja dibidang jasa yaitu pada usaha pengelolaan gedung, maka dalam penelitian 
ini dilakukan penelitian mengenai disiplin kerja karyawan pada jasa usaha 
pengelolaan gedung. 
Berdasarkan penelitian terdahulu dari 14 penelitian yang ada 8 diantaranya 
menggunakan sampel kurang dari 100 responden dan untuk 6 penelitian lainnya 





Brahmasari dan Siregar (2010), Sheikhy, et al. (2015) dan Mujib dan Indartono 
(2015) sudah menggunakan sampel sebanyak 100 responden atau bahkan lebih 
karena dengan menggunakan jumlah sampel paling sedikit 100 responden 
diharapkan agar hasilnya bisa lebih mendekati nilai sesungguhnya. Dalam 
penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 responden dari karyawan Divisi 
Operasional PT. Plasa Simpanglima.  
Barokah (2013) menyatakan hasil penelitiannya adanya pengaruh yang 
positif dan sangat signifikan antara iklim organisasi terhadap disiplin kerja 
karyawan, hal ini terjadi karena rasa disiplin yang dimiliki oleh karyawan berasal 
dari rekan kerja yang juga disiplin, mulai dari masuk kerja dengan tepat waktu dan 
pemakaian seragam yang sesuai dengan harinya hingga pada akhirnya mengikuti 
semua peraturan yang ada didalamnya. Namun, terdapat pula hasil yang berbeda 
penelitian dari Nurwidyanti, et al. (2015) yang menyatakan bahwa adanya 
hubungan yang tidak signifikan antara iklim organisasi terhadap disiplin kerja. 
Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu masih menimbulkan 
pertanyaan apakah iklim organisasi, komunikasi organisasi dan komitmen 
organisasi memiliki pengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. Maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh 
Iklim Organisasi, Komunikasi Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap 







 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan 
dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan kerja dari karyawan Divisi 
Operasional PT. Plasa Simpanglima masih kurang atau belum cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Divisi Umum 
dan Personalia PT. Plasa Simpanglima yang menuturkan bahwa masih kurangnya 
kedisiplinan dari karyawan Divisi Operasional bisa terlihat masih adanya karyawan 
yang datang terlambat ke tempat kerja, juga masih terdapat karyawan yang tidak 
masuk kerja tanpa adanya ijin atau keterangan, serta tingkat absensi karyawan yang 
cenderung tinggi dan mengalami penurunan untuk tingkat kehadiran karyawan 
pada awal tahun selama tiga bulan yaitu bulan Januari hingga bulan April. Selain 
itu pada saat bekerja para karyawan cenderung bersikap santai atau sering 
bersendau gurau ketika bekerja dan masih banyaknya keluhan yang disampaikan 
oleh para karyawan seperti masih kurangnya dukungan diantara sesama karyawan, 
misalnya saling membantu diantara karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 
dirasa kurang serta interaksi atau hubungan antara karyawan dengan kepala bagian 
belum bisa membaur satu sama lain 
Selain berdasarkan fenomena gap yang terjadi pada Divisi Operasional PT. 
Plasa Simpanglima, hal ini juga berdasarkan dari latar belakang dan penjabaran 
yang telah dikemukakan diatas, diketahui bahwa masih adanya perbedaan hasil 
penelitian mengenai pengaruh iklim organisasi terhadap disiplin kerja. Hasil 
penelitian ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2016) yang 





terhadap disiplin kerja, namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nurwidyanti, et al. (2015) yang menyatakan bahwa iklim organisasi 
tidak berpengaruh secara lagsung terhadap disiplin kerja sehingga hal inilah yang 
menyebabkan masih adanya research gap. Oleh karena itu, berdasarkan research 
gap yang ditemukan pada penelitian sebelumnya dan fenomena gap yang terjadi 
pada Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh iklim organisasi, komunikasi organisasi 
dan komitmen organisasi terhadap disiplin kerja? Berdasarkan rumusan masalah 
tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Apakah pengaruh iklim organisasi terhadap disiplin kerja pada karyawan 
Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang ? 
2. Apakah pengaruh komunikasi organisasi terhadap disiplin kerja pada 
karyawan Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang ? 
3. Apakah pengaruh komitmen organisasi terhadap disiplin kerja pada 
karyawan Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang ? 
 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap disiplin kerja 
karyawan pada Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang. 
2. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi organisasi terhadap disiplin kerja 





3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap disiplin kerja 
karyawan pada Divisi Operasional PT. Plasa Simpanglima Semarang. 
 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi peneliti 
Dengan penelitian ini, maka peneliti akan mengetahui penerapan teori 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan pada 
perusahaan. 
2. Bagi perusahaan  
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi 
perusahaan untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan melalui analisa 
terhadap iklim organisasi, komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi. 
3. Peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti 
selanjutnya dengan mengembangkan penelitian ini. Bagi peneliti 
selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
disiplin kerja karyawan selain yang digunakan dalam penelitian ini. 
 Sistematika Penulisan  
Secara sistematis pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat 





BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 
dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai masing-masing 
variabel yang berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini menguraiakan tentang jenis variabel penelitian, definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
pembahasan atas hasil pengolahan data. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang berhubungan dengan 
penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
